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ABSTRACT
ABSTRAK 
Fera Amalia, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan gula pasir di Indonesia. Gula pasir di Indonesia 
dikonsumsi secara langsung oleh rumah tangga maupun industri. Data yang 
digunakan adalah data sekunder dalam bentuk time series dari tahun 1991 sampai 
dengan 2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya. 
Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel harga gula pasir Indonesia, harga gula merah, harga gula impor, 
jumlah konsumsi gula pasir perkapita, jumlah pendapatan perkapita, serta kurs dollar 
berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan gula pasir. 
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ABSTRACT 
 
Fera Amalia, This study aims to determine the factors that influence the demand for 
sugar in Indonesia.  Indonesia's sugar is consumed directly by households and 
industry. The data used are secondary data in the form of time series from 1991 to 
2010 were obtained from the Central Bureau of Statistics and other relevant agencies.  
Data were analyzed using multiple linear regression.  The results showed that the 
variables Indonesian sugar prices, sugar prices, the price of imported sugar, the 
amount of sugar consumption per capita, the amount of income per capita, and the 
dollar exchange rate significantly affect the demand for sugar. 
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